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p a zato neke radove vrše učenici sami. U s t ipendiranju pojedinih učenika b i l o 
j e veće razl ike, p a su sada donekle izjednačene. Budući da je školski p ro račun 
min imalan , škola n e može više sama iz vlast i t ih s reds tava nabavl ja t i po t r ebne 
op reme za p rak t i čk i r a d učenika, a nije to n i dužna. Da bi se ipak mogle n a ­
bav i t i gumene čizme, r adno odijelo i pregače (pretpasnik), mora t će poduzeća 
sama opremit i s t ipendiste , ili pak dat i doprinos, kako bi se izjednačila.oprema, 
svih učenika. S t ime se složio školski odbor. 
U r a sp rav i poslije re fe ra ta sudjelovali su svi p reds tavnic i poduzeća i orga­
nizacija. Svi se slažu u tome, da j e školski odbor organ, koji može kao uža-
veza između poduzeća i škole bit i vrlo koristan, ako članovi ozbiljno shva t e 
svoje dužnosti . Odbor može i mora raspravl ja t i o. sv im pi tanj ima, koja se tiču 
školskog odgoja ml jekarsk ih radnika, upoznavat i poduzeća sa s tanjem i r adom 
žkole, za in teres i ra t i ih, kako će p r ip remat i k a d a r za školu t e razumijevati 
važnost školovanog kadra . 
Odbor mogao bi kor is t i t i i nap re tku ml jekars tva uopće. Mnoga pi tanja 
ml jekars tva danas su još neri ješena. Tako se ne zna, da li je ml jekars tvo obr t 
i l i industr i ja . Doduše, kadš to se čita, da pr ipada u p r e h r a m b e n u industr i ju , 
k a d š t o u t rgovinu, ali načelno nije određeno njegovo mjesto nigdje. S t ručni 
ml jekarsk i radnic i mogl i b i osnovati svoju organizaciju, a pr i tom bi odbor 
kor isno sudjelovao. 
Na sas t anku doneseni zaključci dostavljeni su svim poduzećima i o rgani ­
zaci jama — članovima odbora. . 
- Briga i dobra volja škole, da u odgoju ml jekarskih radn ika zainteresi ra 
s v e one, ko j ima je to od d i rek tne koristi , pa i one, koji b i svojim učes tvova­
n jem mogli poboljšat i rad, post ignut će svrhu, ako svi svijesno izvrše svoju 
dužnost . 
Ing. Sabadoš Dimi t r i j e , 
POVODOM U P O T R E B E ČISTIH K U L T U R A ' U 
N A Š E M ÄIASLARSTVÜ 
Kako je p r imjena čistih ku l tu ra u našem mas la r s tvu novost, n a k o j u 
osoblje većine naš ih poduzeća n-je pr iv iknuto p raksom u poduzećima, u ko j ima 
je to svakidašnj i s a s t avn i dio proizvodnje maslaca, iznijet ćemo nekol iko p o ­
d a t a k a za i lus t rac i ju pr i l ika i momenata , o koj ima ovisi t empo i pe r spek t iva 
razvoja našeg mas la r s tva . 
In te res za iz radu maslaca iz paster iziranog v rhn ja uz upo t rebu čistih 
ku l tu ra , koji se j e p r i j e ' g o d i n u dana pojavio kod rukovodioca l abora to r i j a 
ml jekare u Bje lovaru , ni je bio dovoljan da se pr imjena čistih k u l t u r a u v e d e 
u mas la rsku p r a k s u tamošnjeg poduzeća. Daljnje nas to janje u tom p r a v c u izja­
lovilo se ljetos u ml j eka r i Osijek, u koju su bile odnesene čiste k u l t u r e , ali i 
t amo je to, izgleda, bi lo preuranjeno . Zagrebačka s t a ra ml jekara n i j e u t u 
sv rhu uopće odgovara la , a nova je tek nedavno osposobljena inici jat ivom t e h ­
ničkog rukovods tva ml jekare , koje je problem paster izaci je v rhn ja riješilo-
time, što j e ma l i A P V hladionik pregradi lo u pas te r za vrhnje . Rješenjem toga 
prob lema omogućeno je da se u Zagrebu p rv i put. izuzev n a vježbama iz m l j e ­
ka r s tva sa s t u d e n t i m a poljoprivrede, izvede pasterizacija pokusne ko l ič ine 
vrhnja , ko je j e za t im cijepljeno čistom ku l tu rom i n a k o n zrenja izmeteno n a 
d a n 21. II . o. g. P r i p r e m e za pr imjenu čistih ku l tu ra u zagrebačkoj ml j eka r i 
započele su k ra j em prošle godine, te joj n a osnovu toga p r ipada p rvens tvo u 
ozbiljnom nas tojanju da uvede savremenu proizvodnju maslaca. Tek s lučajem 
J e p rv i mas lac iz paster iziranog vrhnja i sa čist im k u l t u r a m a iz rađen 13. IL, 
dakle t jedan dana ranije, u mljekar i S točarske zad ruge Bab ina Greda, ko ta r 
Županja. Odluka ove mljekare, da pr imjeni čiste ku l tu re , donesena je n a kon­
ferenciji ml jekarsk ih poduzeća, kada je au to r č lanka pr imjet io da j e s 1. I. o. g. 
nas tupio r o k propisan za ispunjavanje s t anda rda za mas lac i da naše ml jekar ­
stvo očekuje da poduzeća ispune pr incip i cilj. koji su u s t ručn im krugov ima 
sami po sebi razumlj ivi i na čiju realizaciju u n a p r e d n o m ml jekars tvu n e t reba 
n ikoga pr is i l javat i . Ovaj poticaj j e bio dovoljan da se preds tavnic i pomenute 
ml jekare pots jete da bi pr imjenom k u l t u r a kod nj ih zapravo bi la obnovljena 
i z r a d a maslaca s ku l tu rama , koja je p r ek inu t a proš l im ra tom. 
Sada se s p r a v o m može reći da j e »prvi led probijen«, je r su čiste ku l t u r e 
upotrebl jene u dva poduzeća.
 : Također možemo sa zadovoljs tvom pozdravi t i 
želju ml jekare Županja za is tovremeno uvođenje čistih ku l tu ra . Nažalost, to 
se ni je moglo ostvar i t i r ad i pomanjkanja t e rmos ta ta , bez kojega b i održavanje 
čistih k u l t u r a u takovom modernom poduzeću bi la nepo t rebna improvizacija; 
Nadamo se, da će ta zapreka bit i uskoro sav ladana , t e da će t ako i b a k t e ­
riološki odjel laborator i ja dobiti već odavna p o t r e b a n inventa r . 
T ime pre laz imo nä objektivne poteškoće, s ko j ima se susrećemo i koje će još 
n e k o vr i jeme usporava t i pr imjenu ovog temel jnog pr inc ipa u proizvodnji k v a ­
l i tetnog m a s l a c a To j e tehnička oprema pogona i laborator i ja . Na tome j e 
zapelo u Županj i , u Osijeku, a vjerojatno i u Bje lovaru , naš im vel ik im i r e ­
p rezen ta t ivn im poduzećima. Ova raspolažu stručnim, t ehn ičk im i l abora to r i j ­
s k i m osobljem, t ako da u tome ne bi bio razlog odgađanja . Međutim, izgleda 
da j e po t rebno nešto više razumijevanja i izdržlj ivosti da se zapreke uklone, 
tim pri je što n a ovo nai lazimo u sk romnim ml jeka rama , koje su, za razl iku od 
državnih, podig l i 'v las t i t im sredstvima sami proizvođači mli jeka. P r imje r b a b o -
gredske ml j eka re može da n a m posluži kao dokaz i "poticaj drugima, da i ml je ­
k a r e bez osobite tehničke opreme mogu proizvodit i , dakako samo u re la t ivno 
ma len im količinama, maslac iz pas ter iz i ranog v r h n j a i sa čist im k u l t u r a m a . 
D a k a k o da j e u t akovim pr i l ikama daleko teže obavi t i pasterizaciju, regul i ra t i 
uslove zrenja v rhn ja i ku l t u r a i tako os tvar i t i p reduze t i cilj, ali to kompenz i ra 
pos t ignuta kva l i te ta proizvoda. Maslac iz Bab ine Grede , koji je ocijenjen na 
. -saro dan izrade, imao j e neusporedivo bol ju a r o m u i okus od maslaca pro izve­
denog dan rani je , bez kul tura , č e t rnae s t dana n a k o n izrade, držan u h lad ioniku 
na 6°C, bio. j e po organoleptičkim osobinama t akav , da b i zagrebačko t rž i š te 
moglo bi t i zadovoljno, kada bi ga imalo dovoljno- Uzorak maslaca za uspore -
đenje, pro izveden na s t a r i način, koji j e d r žan pod i s t im uvjet ima, n i je zado­
voljio. 
• Kod r a d a ü mas la rn i -zagrebačke ml j eka re očekival i smo sve do svrše tka 
m e t e n j a i kusan ja mlaćenice da će mas lac ima t i sve p o t r e b n e ka rak te r i s t ike 
na jkva l i t e tn i j eg proizvoda. Međut im, okus i mi r i s mlaćenice n isu bi l i kao k o d 
zrelog vrhnja , nego 5 »po drvetu«, do . čega j e došlo r ad i metenja u prividino 
i sp ravnom stapu. Kako je površinski sloj drveta , od kojega je načinjen s t ap 
i valjci za gnječenje, uslijed s tarost i s tapa is t rošen i omekšao, t o se n i n ä j -
pomni j im čišćenjem, koje j e prethodi lo kao p r i p r e m a s tapa za metenje , n i je 
mog lo izbjeći nepoželjni miris- i okus maslaca. Ml jekara raspolaže i nov im s t a ­
p o v i m a domaće proizvodnje, ali t i nisu bil i upot rebl j iv i r ad i kons t rukcionih 
nedos ta taka , i n e m o g u za sada zamijenit i s tar i s tap. Inače t a mana s tapa nije-
n a os ta lom maslacu lako uočljiva, j e r j e u n jemu meteno vrhnje sakupl jano 
« terena, koje je svoj im nedostacima prekr ivalo i taj j edan . Osposoblj.en.jem. 
novih stapova, koje će bi t i ubrzo, moći će se započeti r ad nas tav i t i kao redovan. 
Ovaj slučaj navod imo kao napomenu da naša, n a čiste ku l tu re nenav ik­
nu ta , š i roka p r a k s a ne očekuje da će k u l t u r e automatski riješiti pi tanje pobol j ­
šanja kva l i t e te maslaca. Uporedo s uvođenjem čistih k u l t u r a mo ra t će se-
uočavat i i uk lan ja t i even tua lne ostale nedosta tke u n izu faktora o kojima 
ovisi kval i te ta . U tome nizu ima poteškoća i tehničke i mate r i j a lne narav i , ali 
je, čini se, najveća zapreka subjekt ivnog karak te ra . Ovoj se pr idružuje činje­
nica, da j e po t ražnja za mas lacem sada takova, da se mogu lako p las i ra t i sve-
količine bez obzira na kval i te tu . Mnogi priznaju da se n e žele optereti t i , po 
nj ihovom mišljenju, suv išn im poslom i izdacima, k a d mogu prosper i ra t i i pod 
parolom: »Plet i ko tac kao otac!«. No taj o tac je zapravo pramajka , koja j e mela 
mas lac p r e d p a r stoljeća. Zato se ne t reba čuditi da sadašnj i proizvodi nekih 
proizvođača kva l i t e tom nisu odmakli od toga doba. Naprot iv , da budemo 
objekt ivni i iskreni , mnogi zaostaju za nek im seljačkim, m a da se ovi proiz­
vode u domaćins tv ima n a p ras t a r i način. Taj momenat , ukol iko se mora za sada 
t rp je t i kod p r imi t ivn ih proizvođača i pogona, ne može vise, i dugo, b i t i i spr ika 
za veća i velika, inače tehnički i s t ručno dobro opremljena poduzeća, ili koja 
t r eba da su t ako opremljena. I t u je, doduše, odlučan t rgovački momenat , ali 
ta j n i je nespojiv s kva l i t e tom, nego up ravo nasuprot . Kva l i t e ta i r en tab i lnos t 
idu i mora ju ići pa ra l e lno i u našem mljekarstvu, kao što idu u ostal im g ra ­
n a m a naše p r iv rede ili u ml jekars tvu s t ranih zemalja. 
Druš tvena zajednica ima p ravo da od svojih članova, koj ima je povjereno 
mljekars tvo, zaht i jeva da i spune svoje dužnosti. P r v i koraci k tome cilju su 
započeti, k a k o vidimo, nedavno , pa s pouzdanjem možemo uskoro očekivat i 
i daljnje rezu l ta te kao dokaz, da se naše mljekarstvo, ist ina polako, ali ipak., 
postepeno, ras ta je s pr imit ivnošću. 
Šva rc F r a n c —- Mar ibor 
P R I M J E N A H L A Đ E N J A Z A K O N Z E R V I R A N J E 
; Ž I V E Ž N I H N A M I R N I C A ' 
Hlađenje j e j e d a n od s ta r ih i poznat ih načina, koj im se konzerv i ra ju ž i ­
vežne , namirn ice . P o r e d ovog nač ina možemo namirn ice s a č u v a t i ' o d k v a r a 
tako, da ih kuhamo , sušimo, d imimo i t. d., a p r i tom se njihov vanjsk i izgled, 
okus i kemijski sas tav man je ili više promijeni . Ako živežne nami rn i ce kon­
zerv i ramo hlađenjem, os ta t će nepromi jenjene i svi ježe. T im nač inom služili 
.su se već vr lo s ta r i narodi , a naroči to s ta r i Grci i Rimljani . Riml jan i su dobi­
val i p r i rodn i led čak iz Alpa, a Grci su poznaval i već n e k e vrs te umjetnog: 
hlađenja, služeći se p r i t o m ispar ivanjem vode na promaji . U novije doba h l a ­
đenje se sve više pr imjenjuje , osobito kod nap redn ih i kul turn ih , n a r o d a . 
Hlađenje se u ml j eka r s tvu pr imjenju je takoreći na svakom koraku . U svakoj , 
pa i najmanjoj ml jeka r i na laz i se m a k a k a v uređaj , ko j im se h l ad i mli jeko, 
v rhn je i ostali proizvodi . U novije doba, pogotovo veće ml j eka re opreml jene su 
i s t ro jevima za t. zv. n isko hlađenje . Danas n e možemo zamisli t i bez t ih stro---
j eva veću k o n z u m n u ml jekaru , koja opskrbl juje s tanovniš tvo većih g radova 
i indust r i j sk ih cen tara svježim mlijekom. 
